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Объем работы 57 стр., в том числе 35  наименований литературы. 
Ключевые слова: субъективная сторона преступления, мотив 
преступления, цель преступления, квалифицирующие обстоятельства, 
побуждения, корысть. 
В дипломной работе исследуются мотивы и цели преступлений, их 
влияние на уголовно-правовую оценку преступлений. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие при 
квалификации преступлений с учетом его от мотива и цели. 
Цель исследования: комплексное рассмотрение мотива и цели 
преступления, их значение в механизме волевого поведения, при квалификации 
преступлений и назначении наказания. 
Методы исследования: исторический метод, диалектический метод, 
формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод. 
Научная новизна исследования состоит в комплексном анализе и 
соотношении понятий мотива и цели преступления и оценке их влияния на 
квалификацию преступлений. 
В качестве рекомендаций можно выделить: внесение изменений в Общую 
часть УК Республики Беларусь о правовом значении мотива и цели 
преступления, об унифицировании терминологии для обозначения мотива как 
признака преступления, отказавшись от использования в законе иных 
синонимичных понятий - побуждение и заинтересованность. Для снижения 
вероятности неправильного определения мотивов и целей виновного следует 
расширить возможность привлечения психологов в качестве специалистов для 
исследования личности обвиняемого, его ценностей, ориентирующих мотивов и 
имеющихся целей, чтобы иметь наиболее полную картину субъективной 
стороны преступления, а также дать возможность судье оценить по своему 




Аб'ём працы 57 е., у тым ліку 35 найменняў літаратуры. 
Ключавыя словы: суб'ектыўная старана злачынства, матыў 
злачынства, мэта злачынства, кваліфікуючыя абставіны, стымуляванне, 
карысцъ. 
У дыпломнай працы даследваюцца матывы и мэты злачынства, іх уплыў на 
крымінальна-прававую адзнаку злачынстваў. 
Абъект даследвання: грамадскія адносіны, узнікаючыя пры кваліфікацыі 
злачынстваў у залежнасці ад матыва і мэты. 
Мэта даследвання: комплексны разгляд матыва и мэты злачынства, іх 
значэнне ў механізме валявых паводзін, пры кваліфікацыі злачынстваў і 
прызначэнні пакарання. 
Метады даследвання: гістарычны метад, дыялектычны метад, 
фармальна-юрыдычны метад, параўнальна-прававы метад. 
Навуковая навізна даследвання заключаецца ў комплексным аналізе і 
суадносінах прыкмет субъектыщнай стараны злачынства і адзнаке іх уплыву на 
кваліфікацыю злачынстваў. 
У якасці рэкамендацый можна вылучыць: унясенне змяненняў у Агульную 
частку Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб прававым значэнні 
матыва и мэты злачынства, аб уніфіцыраванні тэрміналогіі для абазначэння 
матыва як прыкметы злачынства, адмовіўшыся ад выкарыстання ў законе іншых 
сінамімічных паняццяў - стымуляванне і зацікаўленнасць. Для паніжэння 
верагоднасці няправільнага вызначэння матываў і мэт вінаватага варта 
пашырыць магчымасць прытягваць псіхолагаў у якасці спецыялістаў для 
даследвання асобы абвінавачванага, яго цэннасцей, арыентуючых матываў і мэт, 
для таго каб мець найбольш поўную карціну суб'ектыўнай стараны злачынства, а 
таксама даць магчымасць суддзе ацаніць па свайму ўнутраннаму перакананню 
ўплыў гэтых характарыстык асобы ў адносінах да здзейсненнага злачынства. 
THE ABSTRACT 
Workload is 57 sheets, including 35 names of the literature. 
Key words: mental element in crime, motive of a crime, purpose of a crime, 
qualifying circumstances, inducements, profit motive. 
In the thesis work are investigated motives of a crime and purposes of a crime, 
and how they impact on the criminal legal assessment of the crimes. 
The object of the research: public relations which arise in the sphere of 
qualification of crimes depending on motive and purpose of a crime. 
The purpose of the research: integrated consideration of motives and purposes 
of a crime, their importance in the mechanism of voluntary behavior and qualification 
of crimes and sentencing. 
The methods of the research: historical method, dialectical method, foirjial 
legal technique, comparatively law method. 
Scientific novelty of the research consists of comprehensive analysis and 
correlation of the signs of mental element in crime and assess their impact to the 
qualification of crimes. 
My recommendations are introduction of changes in the general part of the 
Criminal Code the Republic of Belarus about the legal significance of the motive and 
purpose of a crime, unification of terminology to refer to the motive of a crime as sign 
crime and do not use sinomimichnye concepts - inducements and interesting in - in 
law. Should increase the possibility of attracting psychologists as specialists for 
decrease the probability of incorrect identification of motives and purposes of a crime. 
They should study of personality of the accused, his values, motives orienting and 
purposes. It will have the most complete picture of mental element in crime and it will 
allow to evaluate influence of these characteristics of a person to the judges by their 
inner conviction. 
  
 
